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執　筆　者　紹　介（掲載順）
 石　　橋　　信　　江　  （講師・看護リハビリテーション学部看護学科）
 東　　　　　ま す み　  （教授・神戸女子大学看護学部）
 藤　　永　　新　　子　  （准教授・四條畷学園大学看護学部）
 林　　　　　照　　子　  （准教授・看護リハビリテーション学部看護学科）
査読者一覧　
小　川　妙　子　　　友　田　尋　子　　　前　田　勇　子　　　脇　坂　豊　美
（50 音順　敬称略）
本紀要の査読は上記の方々にお願い致しました。ご協力賜りましたことに、お名前を記してお礼申し
上げます。
執　筆　者　紹　介（掲載順）
 宇 佐 美　　　　　眞　  （教授・医療栄養学部医療栄養学科）
 三　　好　　真　　琴　  （神戸大学大学院保健学研究科助教）
 西　　本　　幸　　子　  （助教・医療栄養学部医療栄養学科）
 戸　　田　　明　　代　  （講師・医療栄養学部医療栄養学科）
 吉　　原　　勢 津 子　  （講師・医療栄養学部医療栄養学科）
 天　　野　　信　　子　  （准教授・医療栄養学部医療栄養学科）
 毛 利 田　　展　　也　  （滋賀県立大学大学院人間文化学研究科栄養部門修士学生）
 柴　　田　　克　　己　  （教授・医療栄養学部医療栄養学科）
 山　　本　　真　　子　  （助手・医療栄養学部医療栄養学科）
 山　　本　　憲　　朗　  （ハウスウェルネスフーズ株式会社社員）
査読者一覧　
寺　尾　純　二　　　春　木　　　敏
（50 音順　敬称略）
本紀要の査読は上記の方々にお願い致しました。ご協力賜りましたことに、お名前を記してお礼申し
上げます。
2018（平成 30）  年度　図書委員会（50音順）
委 員 長　　　米　田　明　美
委　　員　　　石　渡　正　志
委　　員　　　卯　月　研　次
委　　員　　　小野寺　美　和
委　　員　　　柏　原　全　孝
委　　員　　　合　田　加代子
委　　員　　　高　尾　俊　介
委　　員　　　西　田　隆　政
委　　員　　　野　添　匡　史
委　　員　　　林　　　雅　彦
委　　員　　　東　根　裕　子
委　　員　　　米　崎　　　里
書記・事務局　戸根川　　　賢
編集後記
　今年度甲南女子大学に、新たに「医療栄養学部」が誕生いたしました。本
学の学部学科構成は 4 学部 11 学科となります。研究紀要も『甲南女子大学
研究紀要Ⅰ』と『甲南女子大学研究紀要Ⅱ』と名を改めて、出発することに
なりました。「Ⅰ」は、「文学部・人間科学部編」、「Ⅱ」は「看護・リハビリテーショ
ン学部・医療栄養学部編」に相当します。学部学科再編に伴う名称変更ですが、
手にとってもらえれば、更に充実した内容と、先生方の熱心な研究意欲を感
じとってもらえるでしょう。大学の存在意義は、教育と研究です。甲南女子
大学は、この両輪をしっかり回転させることにより、これからも学生たちに
最新の学びを提供し続けます。
甲南女子大学図書委員会　　　
委員長　米田　明美　
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